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Third Annual 
Commencement 
of 
Cdlifornia State College 
San Bernardino 
Friday, June 1 3, 1969 
8:00 p. m. 
Commencement 1969 
Presiding, JOHN M. PFAU, PH.D., President 
PRELUDE 
Fantasia in G minor Johann Sebastian Bach 
Chorale Prelude Johann Krebs 
GEHAHD FABER, M.A. 
Dean, Riverside-San Bernardino Chapter, American Guild of Organists 
PROCESSIONAL 
Trumpet Voluntary Henry PurceH 
ORDER OF PROCESSION 
Faculty Marshals 
RONAU) E. BARNES, PH.D. JAMES D. CHUM, PH.D. 
RUSSEIX J. DEREMER, PH.D. 
Graduates, Faculty, Platform Party 
THE NATIONAL ANTHEM 
INVOCATION 
THE REVEREND GILBERT W. ALLEN, B.D. 
First United Presbyterian Church, San Bernardino 
COMMENCEMENT ADDRESS 
"There Once Was a College at Camelot" 
LOUIS H. HEILBRON, A.B., J.D., LL.D. 
PRESENTATION AND INVESTITURE 
OF CANDIDATES FOR DEGREES 
GERALD M. SCHERBA, PH.D. 
Vice President for Academic Affairs 
CONFERRING OF DEGREES 
PRESIDENT PFAU 
BENEDICTION 
THE REVEREND LEO PETIT, M.S.C., M.A. 
Chaplain, Newman Foundation 
RECESSIONAL 
Trumpet Tune in C major Henry Purcell 
All present at commencement are invited to a reception in the 
small gymnasium following the recessional. 
CANDroATES FOR THE DEGKEE, BACHELOB OF ABTS 
Fall, 1968; Winter and Spring, 1969 
HONORS GRADUATES 
With highest honors 
Tandy Bush Giddings III, Political Science 
Marjorie L. Merritt, English 
With honors 
Carmen Acevedo, Spanish 
Theresa M. Browne, English 
Barbara Kathleen Courson, English 
Allen Fields, Sociology 
John William Hagey, Political Science 
Stanley William Hodge, Political Science 
Shirlee J. Juarez, Psychology 
Robert Lee Mayo, English 
Richard Allen Meis, Mathematics 
James Leo Powell, Psychology 
Edith M. Rice, Sociology 
Suzanne Stephenson, History 
Carmen Acevedo, Spanish 
Louis W. Aery, History 
Philip Lance Alloway, Spanish 
Donald Frederick Ames, Jr., Political Science 
George S. Andrews, Political Science 
Jimmy K. Anson, Political Science 
Linda Arth, History 
Rosma Jane Arthur, Music 
Brenda H. Axtell, English 
William D. Baldwin, History 
James M. Barnes, History 
David Austin Bean, Political Science 
Beatrice Elizabeth Bending, History 
Linda Louise Bennecke, Sociology 
Sandra Carolyn Bergstrand, Political Science 
Dorinda Elizabeth Bickley, English 
Rosemary Tilden Binney, History 
Barbara Aime Bolanos, Sociology 
Enid Sue Bondar, Music 
Mary Louise Brown, Sociology 
Michael Evans Brown, Sociology 
Michael G. Brown, Mathematics 
Theresa M. Browne, English 
Sue Ellen Burke, English 
Celesta M. Busch, English 
Jocquelyn Campbell, Sociology 
Pete Carrasco, Sr., Spanish 
Craig D. Carrier, Sociology 
Leo Rene CarrUlo, Spanish 
Roberto G. Carrillo, Spanish 
Nancy Ellen Carver, Sociology 
William C. Christelman, History 
Lambert Joseph Clay, Political Science 
Jack D. Conner, Sociology 
Barbara Kathleen Courson, English 
Rose Crist, History 
Roberta Jean Davis, History 
Dennis Lee Dean, Psychology 
Joanne D. Dickey, English 
Mary Alice Ditto, Biology 
Kenneth Allen Ellsworth, Spanish 
Pamela Jean Elwell, Sociology 
Stephanie Fehn, English 
Nancy Feigenbutz, History 
Margery Janet Ferguson, History 
Allen Fields, Sociology 
Joseph P. Fletcher II, History 
Ruth Margaret Fox, Psychology 
Jvme Vehna Franks, Sociology 
C. Joseph Funk, English 
Tandy Bush Giddings III, Political Science 
Rosemarie Gonzales, English 
Cynthia Diane Grant, English 
William Roger Greening, History 
Trinidad Guillen, Biology 
Peter John Guth, History 
M. David Guttman, English 
John William Hagey, Political Science 
Thomas Charles Hagman, Sociology 
Mary Louise Ham, Music 
Sylvia Ernestine Hart, Mathematics 
Louis Rey Hernandez, Sociology 
Peter M. Hernandez, History 
Francis Dodson Hessey, Jr., English 
Robert Franklin Hicks, Philosophy 
Amy Louise Higgins, Sociology 
Stanley William Hodge, Political Science 
Jane Elizabeth Jeffers, English 
Larry Kent Johns, Political Science 
David F. Johnson, Music 
Jo Ann Johnson, Mathematics 
Vera Luella Johnson, Biology 
Shirlee J. Juarez, Psychology 
Dennis John Kaping, Biology 
Ann Katz, Philosophy/English 
Barbara Lee Kaye, English 
Stephen Edward Kelly, History 
Roger A. Kowalski, History 
Juanita Jane Landrum, History 
Carol Ann Lawrence, Sociology 
Richard J. Lewis, Political Science 
Philip Richard Lindeman, Biology 
Michael Charles Lippitt, Sociology 
Ronald Grant McCafferty, History 
Sandra L. McGann, Psychology 
Jimmie Carl McLaughlin, Biology 
Wamboi Magua, Sociology 
Marlene C. Maxwell, English 
Robert Lee Mayo, English 
Joan Medlock, English 
Richard Allen Meis, Mathematics 
Marjorie L. Merritt, English 
Mary Susan Millsap, Biology 
Carmen Erlinda Molina, English 
Shawn Morrison, Political Science 
Ann L. Morse, English 
Audrey L. Murphy, History 
Henrietta Murphy, English 
James Lawrence Narloch, Sociology 
James Robert Newton, Sociology 
Robert James Gates, Sociology 
Carol Eli2abeth Ott, History 
Pamela Carole Paulsen, History 
James Frank Penman, History 
Judy Ann Petersen, History 
Marilyn Grace Petric, Sociology 
Aldon L. Pierce, Spanish 
Steven Piscatella, Philosophy 
James Leo Powell, Psychology 
Sharon Annette Price, English 
Mary L. Putnam, Sociology 
Cecelia Anne Ramirez, French 
Mary Judith Reynolds, Sociology 
Edith M. Rice, Sociology 
Edward A. Rimbaugh, Political Science 
Jerry Rohde, English 
Judith Ann Roussel, English 
Ruby L. Rubio, Sociology 
Dolores Sanchez, Spanish 
Robert Sanchez, Sociology 
Janice Lucille Sandahl, Biology 
Gerald Henry Sanders, Sociology 
Richard Craig Saxton, History 
Dorothy Scardina, English 
Aim Sciarrotta, Music 
Robert Jonnie Servin, English 
Jeff Shulman, Psychology 
Jan Joseph Skawienski, Political Science 
Donna K. Smith, Sociology 
Patti Joy Smith, Political Science 
Sharon Ann Smith, Sociology 
William E. Snead, Jr., Political Science 
John Adrian Snyder, History 
Margaret Mary Soffa, History 
Ismael Soto, History 
Sharon Stendel, English 
Suzanne Stephenson, History 
Leslie Sternberg, English 
Sylvia Mae Stone, Biology 
Charles C. Thacker, History 
Susan Kimbal Tipton, English 
William Martin Trumbo, Political Science 
Charles Ray Twiss, History 
Michael Henry Ventura, History 
Arlene V. Wall, English 
Donna L. Waters, History 
Cheryl Wayland, Spanish 
Russell Clark Wheeler, Mathematics 
David G. Williams, Sociology 
Dennis Wilson, History 
Carol Ann Wiltsey, English 
Frederick A. Wolf, History 
CANDROATES FOE THE DEGHEE, BACHELOH OF ABTS 
Summer, 1969 
Michael Brien Beeson, Sociology 
Linda Kay Bellus, Sociology 
Walter Henry Bemdt, History 
Karen Ann Brewer, History 
Bruce Lynn Duffield, Spanish 
Linda Faye Fischer, English 
Steven Kemp Higbee, History 
Robert Jack Hodges, Jr., Sociology 
Robert Dennis Hyde, Sociology 
Molly Ann Kelley, Sociology 
Rachel N. Montecino, Spanish 
Karyn Jean Morelli, Political Science 
Timothy W. Murphy, Political Science 
David William Musick, Sociology 
Gregory Edward Nelson, Biology 
Terry Lee Nicholson, Political Science 
Vivian Joyce Perricone, Sociology 
Martha Pena, Spanish 
Nicholas Pencoff, Jr., History 
Sandra Jean Pierce, Sociology 
Barbara Lsmn Pope, Political Science 
Delbert James Powell, Political Science 
Richard Gregory Ralls, Business Administration 
Judith Ann Remele, Sociology 
Michele Ann Rucker, Sociology 
Robert Michael Saenz, Business Administration 
Lizanne Smith, Biology 
Valerie Jane Solomon, Sociology 
Susan Lee Stewart, Sociology 
Michael Richard Thorpe, History 
James Garfield Walden, History 
Joel Lee Weiss, English 
Mary Rachel Whitby, History 
Linda L. Wood, Sociology 
Allen N. Yagoda, Business Administration 
TRUSTEES OF THE CAUFOENIA STATE COLLEGES 
Ex Officio Trustees 
Ronald Reagan, B.A. 
Governor of California and President erf the Trustees 
Ed Reinecke, B.S. 
Lieutenant Governor of California 
Robert T. Monagan, B.A. 
Speaker of the Assembly 
Max Rafferty, A.B., M.A., Ed.D. 
State Superintendent of Public Instruction 
Glenn S. Dumke, A.B., M.A., Ph.D., LL.D., L.H.D. 
Chancellor of the California State Colleges 
Appointed Trustees 
James F. Thatcher, LL.B. 
Earle M. Jorgensen 
Theodore Meriam, A.B. 
Albert J. Ruffo, LL.B. 
Mrs. Philip Conley, B.A. 
William A. Norris, LL.B. 
E. Guy Warren, B.A. 
Alec L. Cory, LL.B. 
Charles Luckman, LL.D. 
Edward O. Lee, B.A. 
Daniel H. Ridder, B.A. 
George D. Hart, A.B. 
Dudley Swim, M.A. 
Karl L. Wente, M.S. 
E. Litton Bivans 
W. O. Weissich, LL.B. 
CAUFORNIA STATE COLLEGE, SAN BERNARDINO 
ADVISORY BOARD 
James K. Guthrie, Chairman, San Bernardino 
James E. Cunningham, Sr., San Bernardino 
Shibli S. Damus, San Bernardino 
Arthur J. Forbes, Riverside 
Florentine Garza, San Bernardino 
Mrs. Don H. (Wilma) Goodcell, San Bernardino 
Leroy Hansberger, Redlands 
Leslie I. Harris, San Bernardino 
Hayes Hertford, Riverside 
Martin Matich, Rialto 
Mrs. C. Lowell (Nancy) Smith, San Bernardino 
Earl Wilson, San Bernardino 
Theta Psi Omega, women's service organization, ushers 
Organ courtesy of Steppan Baldwin Piano and Organ Co. 
